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Turizem na Aljaski 
Zaključna seminarska naloga se ukvarja s turizmom na Aljaski, ki je od konca druge svetovne 
vojne pomembna panoga gospodarstva in državi tako prinaša večji delež dohodkov. Zaradi 
izrazitega povpraševanja po obisku te države se je turizem začel širiti na vsa področja življenja. 
Zgodovinski pregled zaključne seminarske naloge nam prikaže vzroke za razvoj turizma in 
njegov vpliv na staroselce ter njihovo sprejemanje in soživljenje z novo kulturo. Hkrati pa 
dobimo še vpogled v državo, ki v zadnjih letih gospodarsko cveti zaradi turizma, ki 
obiskovalecm ponuja različne načine doživetja Aljaske. 
 
Ključne besede: Aljaska, turizem, staroselci, nova kultura, vplivi turizma 
 
Abstract 
Tourism of Alaska 
The final seminar paper presents tourism in Alaska, which has been an important branch of the 
economy since the end of the Second World War and this brings a larger share of income to the 
country. Due to the strong demand for visiting this country, tourism began to spread to all areas 
of life. A historical overview of the final seminar paper shows the reasons for the development 
of tourism and its impact on the natives and their acceptance and coexistence with the new 
culture. At the same time, we get an insight into the country, which has been booming 
economically in recent years due to tourism, which offers visitors a variety of ways to 
experience Alaska. 
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Aljaska je največja država Združenih držav Amerike (v nadaljevanju ZDA). Je dežela visokih 
gorskh vrhov, ledenikov in gozdov, dežela enkratnih naravnih znamenitosti. Razprostira se na 
ozemlju, velikem 1.718.000 kvadratnih kilometrov; 27 odstotkov te površine predstavljajo 
narodni parki in živalski rezervati. Skoraj tretjina države leži severno od severnega tečajnika, 
najzahodnejšo točko kopnega pa loči od Rusije samo 82 km širok Beringov preliv (Krušič, 
1991). Večina celinske regije Panhandle leži vzhodno in južno od gorovja St. Elias. Zahodni 
podaljšek te gorske verige je veriga Chugach – gorovje na najsevernejšem robu Aljaškega 
zaliva. Veliko površja na Aljaski še ni raziskano zaradi poledenitve, ki trajajo celo leto (Miller, 
2020). 
Območje južnega obalnega arhipelaga in otokov Aljaškega zaliva vključuje arhipelag 
Aleksander v regiji Panhandle z 1100 otoki, ki so nižjega reliefa in manj poledeneli. Južno 
obalo zaliva tvorij Aleutska otoška veriga, ki je dolga 1.770 km in loči Tihi ocean od 
Beringovega morja. Otoška veriga vključuje 69 otokov, ki so vulkanskega nastanka. Največji 
med njimi so Unimak, Unalaska in Umnak. Osrednje ravnice in nižine v notranjosti Aljaske 
predstavljajo obsežno območje države in segajo do polotoka Brooks na skrajnem severu. Za 
nižinske regije so značilne mokrišča, ki nastanejo zaradi taljenja permafrosta. Doline in nižine 
so nastale kot posledica ledeniškega delovanja. Na Aljaski pa je še vedno mogoče videti veliko 
ledenih gmot. Na skrajnem severu se območju Brooks se relief postopoma spušča skozi nizke 
grebene do linerne obalne ravnice, ki meji na Severno ledeno morje (Miller, 2020).  
Aljaska, ki ji pravijo tudi »Zadnja meja« (The Last Frontier), je dobila ime po aleutski besedi, 
ki pomeni »velika dežela«. Pokrajina in podnebje te države prav gotovo opravičujeta to ime. V 
Aljaškem gorovju je najvišja gora ZDA, Denali, ki se dviga 6190 m visoko. Narodni park 
Denali, ki jo obkroža, je enkraten živalski rezervat, kjer se prosto gibajo grizliji, karibuji, losi 
in tropi volkov (Krušič, 1991). 
Na Aljaski so pogosti tudi potresi. Namreč Aljaska leži na stiku pacifiške in severnoameriške 
plošče. Zaradi podrivanja pacifiške plošče pod severnoameriško se je na Aljaski izoblikovalo 
območje potresov, ki presegajo tudi magnitudo 8. Primeri tovrstnih potresov vključujejo potres 
z močjo 9,2 po Richterju leta 1964 in potres z močjo 8,7 leta 1965 – drugi in osmi največji 




Slika 1: Fizično-geografski zemljevid Aljaske 
 
Vir: Location map, Wikipedia, 2020. 
 
Podnebje aljaškega polotoka, ki ga oblivajo na severu Severno ledeno morje, na zahodu 
Beringovo morje, na jugu pa Aljaški zaliv in Tihi ocean, je po Köppnovi podnebi klasifikaciji 
opredeljeno kot kontinentalno subarktično podnebje oz. podnebje tajge (Dfs) dokler pa je na 
skrajnem severu države prisotno podnebje tundre (ET) (Köppnova podnebna klasifikacija, 
2020).Povprečne temperature se gibljejo okrog 10 °C v poletnih in okoli 0 °C v zimskih 
mesecih. Celo na arktičnem visokem severu so zime zaradi blažilnega vpliva toplih pacifiških 
tokov razmeroma zmerne in se gibljejo povprečno okoli -24 °C. Poletja so sončna in 
presenetljivo topla, saj se temperature dvignejo tudi do 32 °C. V notranjosti dežele pa vladajo 
skrajnosti. Medtem ko znaša povprečna temperatura v poletnih mesecih približno 24 °C, se 
spusti pozimi tudi do -62 °C. Padavine so na južni Aljaski dokaj obilne zaradi bližine Tihega 
oceana in prisotnih vlažnih aljaških tokov, na hladnem severu in v notranjosti pa pade letno 
manj kot 255 mm in snega letno, saj prevladuje tam podnebje tundre, za katerega so značilne 
hladne zračne mase (Krušič, 1991).  
Vendar kljub temu, da je Aljaska tako velika država tukaj živi le 734.002 prebivalcev (Alaska 
population, 2020), od katerih jih prebiva skoraj polovica na jugu, predvsem okrog mesta 
Anchorage in v glavnem mestu Juneauju. Gospodarstvo zvezne države Aljaske temelji na 
rudarstvu (zlato, cink in druge rude) in izkoriščanju naftnega bogatstva ter zemeljskega plina, 
na ribolovu, lovu na kožuharje in turizmu (Krušič, 1991). 
 
2. TEMELJI ALJAŠKEGA TURIZMA 
 
2.1 ALJAŠKI STAROSELCI 
Na Aljaski je prisotnih vsaj dvajset maternih jezikov, ki izvirajo iz štirih različnih jezikovnih 
družin. Že sam izraz nam pove da je jezikovna družina skupina jezikov, ki izvira iz skupnega 
prednika. Tako povezani jeziki imajo pogosto veliko podobnosti, a se vendar razlikujejo. Tako 
so si tudi jeziki lahko podobni, ne da bi bili povezani s skupnim prednikom. Vsi ti različni jeziki 
odražajo raznoliko in bogato kulturno dediščino staroselcev Aljaske. Na Aljaski je razmeroma 




Eyak-Tlingitsko družino (v nadaljevanju AET družina) je očitna celo naključnemu poslušalcu. 
Jezikovna družina Haida, čeprav strukturno precej podobna Tlingitu, ni bila dokazno povezana 
z nobeno drugo jezikovno družino na svetu – lahko ji rečemo jezikovni izolat (Holton, 2020). 
Slika 2: Staroselka Aljaske 
 
Vir: Visit Anchorage Alaska, 2020. 
Razmerja med območji, kjer se govorijo različni jeziki najlažje upodobimo z zemljevidom, ki 
ga je izdelal Michael Krauss leta 1974 (posodobljen je bil leta 1982). 
 
Slika 3: Avtohtone jezikovne skupine na Aljaski 
 
Vir: Krauss, 1982. 
 
Na zemljevidu so z odtenki modre označeni jeziki eskimsko-aleutske družine, medtem ko so 
jeziki družine Athabascan obarvani v rdečih odtenkih. Jezikovni družini Eyak in Tlingit sta 
osenčena z odtenki rumeno-rjave barve, kar odraža njihov status bolj oddaljenih bratrancev 
atabanskega jezika. Družini Haida in Tsimshain (spodnji desni kot) pa sta obarvani popolnoma 
drugače na kar vpliva dejstvo, da nista povezana z ostalimi jeziki na Aljaski (Holton, 2020). 
Nobena druga država v ZDA nima tako širokega nabora domorodnih kultur kot jih ima Aljaska. 
Staroselci po podatkih popisa prebivalstva ZDA leta 2010 predstavljajo približno 15 % 
prebivalstva. Čeprav so se staroselci tudi prilagodili novemu načinu življenja so na Aljaski še 
vedno naselja, kjer živijo staroselci kot nekoč. Živijo predvsem v vaseh, raztresenih ob obalah 




življenjskim slogom. Tako v naselju Yupik Gambell na aljaškem otoku St. Lawrence, še vedno 
na stojalih pred hišo sušijo meso črnih mrožev. Najbolj oddaljeni domorodni naselji sta Iñupiat, 
tik nad arktičnim krogom in naselje Tlingit na skrajni točki jugovzhodne Aljaske (Alaskan 
Native Culture, 2020). 
Tako lahko rečemo, da je kulturna raznolikost zaščitni znak Aljaske. Za staroselce je značilno, 
da so se nekoč ukvarjali z rezbarstvom. Danes najboljše rezbarje lahko najdemo v vasi 667, kjer 
je možno videti rezbarjene slike iz slonovine na katerih večinoma najdemo podobe ptic, kitov 
in tjulnev. Ta ročna dela so zelo dragocena in so na dražbah prodana tudi za več tisoč dolarjev. 
Skozi tisoče let so staroselci Aljaske ohranjali svojo bogato tradicij in jo prenašali iz roda v rod. 
Medtem ko se njihovi jeziki razlikujejo od regije do regije, imajo staroselci številne skupne 
cilje, vrednote in duhovna prepričanja, ki jih združujejo od preteklosti do danes. V večjih 
skupnostih, kot so Anchorage, Fairbanks in Juneau, se noša, jezik in družbeni običaji zlivajo s 
sodobnim mestnim življenjem. Danes se turisti lahko seznanijo z njihovo kulturo predvsem v 
muzejih v večjih mestnih središčih. Aljaški domorodni kulturni centri in muzeji nudijo 
edinstvene zbirke umetnin, predstavljajo njihov način življenja z različnimi predstavami in 
videoposnetki. Kljub temu, da muzeji nudijo veliko se za tiste, ki želijo priti v stik z avtohtonim 
prebivalstvom in okusiti pravo avtohtono življenje za nekaj dni, priporoča posvetovanje z 
regionalno ali državno turistično organizacijo (Alaskan Native Culture, 2020). 
2.2 PRIHOD PRISELJENCEV IN NJIHOVA KULTURA 
Okoli leta 1860 so Rusi ugotovili, da ozemlje njihove države presega njihove zmogljivosti, 
izčrpale pa so jih tudi številne vojne, Aljasko so ponudili Američanom, pogajanja in 
pregovarjanja so tekla do leta 1867, ko so se dokončno dogovorili za prodajo. Več kot 1,5 
milijonov kvadratnih kilometrov so Rusi prodali za 7,2 milijona dolarjev Američanom. V tistem 
času je na območju Aljaske živelo 30.000 ljudi, več kot 29.000 ljudi je pripadalo prvotnim 
avtohtonim skupinam, ki jih še danes predstavljajo Inuiti, Aleuti in Indijanci ter njihovi potomci 
(Aljaska – zadnja meja, 2017).  
Z odkritji zlata so se v Severni Ameriki sredi 19. stoletja začele zlate mrzlice (Gold Rush) – 
serije velikih priseljevanj, iskanj in izkopavanj zlata, ki so ciklično sledile odkritjem nahajališč. 
To je privabilo več 100.000 zlatokopov, a se je sreča nasmehnila le redkim. ZDA in Kanada sta 
bili svobodni deželi, kar je takrat pomenilo, da je tisti, ki je našel zlato, postal tudi njegov 
lastnik. Razvile so se številne dejavnosti kot so gradbeništvo, obrt, transport, trgovina, 
gostinstvo, kmetijstvo, bančništvo itd. Veliko ljudi, ki so zastonj iskali srečo v rudnikih zlata, 
se je na območjih rudarjenja stalno naselilo in začeli so se ukvarjati z drugimi dejavnostmi. 
Tako so zlate mrzlice z naselitvenimi tokovi sooblikovale današnjo poselitev in soutemeljile 
gospodarstvo Severne Amerike. Na območju Aljaske je potekala nomška zlata mrzlica, velik 
pomen pa je imela klondiška zlata mrzlica, predvsem zaradi poselitve mest kot je Skagway 
(Zlate mrzlice, 2020). 
2.2.1 KLONDIŠKA ZLATA MRZLICA 
Masovna kolonizacija Aljaske se je začela z klondiško zlato mrzlico leta 1896, ko je George 
Carmack s svojo ženo Kate, njenim bratom Skookum Jimom in Skookumovim nečakom 
Dawsonom Charliem v potoku Bonanza Creek, enem od pritokov Klondika, našel večje 
količine zlata. V nekaj mesecih so zlatokopi zasedli vsak kotiček Bonanze ter pregledali potok 
po dolgem in počez. A pravi stampedo zlatokopov se je začel šele leto dni pozneje, ko so se v 
Seattle in San Francisco vrnile ladje, polne zlata. Misel na zlato na »zadnji meji«, je obsedla 
ljudi z vsega sveta, še posebej pa Američane. Nekateri so prodali vse, kar so imeli, in pol stoletja 
po kalifornijski zlati mrzlici krenili proti severu. Približno 100.000 jih je bilo, ki so se podali 
proti Klondiku - cilj jih je doseglo le 30.000, saj so nekateri na poti omagali ali celo tudi umrli. 




vračala na Aljasko. Njihov cilj je bil Dawson City, takrat še indijanski zaselek v kanadski 
provinci Yukon, ki se je kmalu razcvetel v zlatokopsko mesto, polno hotelov in bordelov. Na 
svojem vrhuncu je štel okoli 35.000 prebivalcev (danes jih ima samo 1.370) in je bil največje 
kanadsko mesto zahodno od Winnipega in severno od Vancouvra. A od Seattla do obljubljene 
dežele sredi odročne, praktično neposeljene province, je bila dolga pot. Za mnoge pot, ki ji niso 
bili dorasli, ki se je vlekla tako dolgo, da ko so do Dawsona po dveh letih prišli, so tamkajšnje 
zaloge zlata že popolnoma skopnele. Do Dawsona je namreč vodilo več poti, katero so zlatokopi 
izbrali, pa je bilo odvisno tako od njihovih finančnih kot fizičnih zmogljivosti. Najdražja pot je 
bila morska pot, ki je vodila z ladjo iz Seattla do St. Michaela na Aljaski, od tam pa po reki 
Yukon do Dawson Cityja. To pot je izbralo slabih 3.000 mož, stala pa je več, kot je večina 
lahko plačala. Največ zlatokopov se je odločilo za najbolj direktno pot, ki je vodila od Seattla 
do Skagwaya, malega aljaškega pristaniškega mesta na meji s Kanado, od tam pa čez prelaza 
Chilkoot ali White Pass do Yukona (Sajovic, 2018). 
Eno pomembnejših mest, ki ga je zaznamovala klondiška zlata mrzlica, je bilo mesto Skagway, 
kamor so se med mrzlico zgrinjali podjetniki, izobčenci, prostitutke... Na vrhuncu je štel 
Skagway 80 salonov, tri pivovarne in nepregledno število javnih hiš. Imel je tudi električno 
razsvetljavo in telefone, skratka, vse, kar so imela moderna mesta na celini. To je bil kraj, kot 
pisan na kožo lakomnim trgovcem in prevarantom, ki so samo čakali, da pretentajo obupane 
zlatokope. Skagway je danes mestece z manj kot tisoč prebivalci, ki živi, bolj ali manj, od 
turizma, saj ga na leto obišče skoraj milijon turistov - velika večina v poletnih mesecih. Ker leži 
ob morju na jugovzhodnem delu Aljaske, je odlično izhodišče za raziskovanje tega dela 
Aljaske, in priljubljena točka križarskih potovanj po Aljaski. Čeprav so bordeli in saloni danes 
bolj ali manj zgolj lažni, so komercialni izveski na lesenih fasadah še vedno prisotni. Turistična 
privlačnost mesta Skagway leži predvsem v njegovi nedostopnosti in izoliranosti sredi 
pobeljenih vrhov ledenikov in deževnega gozda Panhandla. Največja posebnost Skagwaya je 
zgodovinsko okrožje zgradb z lesenimi fasadami iz obdobja zlate mrzlice (Sajovic, 2018). 
Slika 4: Skagway danes 
 
Vir: Travel Alaska, 2020. 
2.2.2 NOMŠKA ZLATA MRZLICA 
Poleti leta 1899 so odkrili zlato na zahodu Aljaske. Številni gradbeniki, geologi in tehnični 
delavci so se preselili na nova nahajališča. Mesto Nome so ustanovili Inuiti, v 18. stoletju pa so 
ga poselili Rusi. V mestu so se preživljali s plovbo po Yukonu, krznom in kitolovom. Leta 1898 
so trije Švedi odkrili zlato, ki so ga spirali iz obalnega proda in konglomeratov. V enem 




avstralskega Adelaida. Zaradi zapletov ob vpisu rudarskih pravic in nemirov so na tem območju 
zgradili postajo za ameriško vojsko, ki so jo poimenovali Davis. Rudarsko mesto se je razvijalo, 
gradili so šole, cerkve, bolnišnice, trgovine, pošto, elektrarno. Zaradi obalnega ledu mesto ni 
moglo imeti pristanišča, zato so bila sidrišča za ladje na morju. Za prevoz in pretovor potnikov 
in blaga z obale na ladje so zgradili prvo specializirano luko v ZDA s transportnimi čolni, 
žerjavom in pristaniškimi napravami. Zlate mrzlice je bilo konec leta 1909, ko so v mestu 
našteli samo 2600 prebivalcev. Zlato pa se v zaledju mesta koplje še danes (Zlate mrzlice, 
2020). 
Nov rudnik zlata imenovan Rock Creek, je bil zgrajen leta 2008. Postopki gradnje so se začeli 
septembra, a so bila prizadevanja za proizvodnjo novembra istega leta ustavljena zaradi 
neustrezne konstrukcije mlina in zapletov, ker niso bile izpolnjene zakonske zahteve. Projekt 
NovaGold's Creek je imel dve načrtovani komponenti; rudniški kompleks Rock Creek sedem 
milj severno od Mesta Nome in zgodovinsko podzemno rudniško območje Big Hurray. Na obeh 
lokacijah se zlato koplje iz odprtih jam, za samo pridobivanje rude se uporablja kombinacija 
gravitacijskih metod in postopkov izpiranja s cianidom (Nome mining district, 2020). 
2.3 NARAVNA DEDIŠČINA ALJASKE 
Poleg tega, da je Aljaska največja država ZDA, je domovina izjemno bogatega živalskega sveta. 
Med 49 narodnimi parki v ZDA, ki delujejo pod ustanovo National Park Service, jih je 8 na 
Aljaski. Njihovo delovanje je spodbudilo dejavnost privržencev ohranjanja naravne dediščine 
po vsem svetu. Narodni parki, ki se nahajajo na Aljaski, so: Arktična vrata (Gates of the Artic), 
Dolina Kobuk, Denali, Wrangell - St.Elias, Ledeniški zaliv (Glacier Bay), Jezero Clark (Lake 
Clark), Fjordi Kenai (Kenai Fjords) in Katmai (Krušič, 1991). Leta 1960 so narodni parki, 
državni gozdovi in zatočišča za divje živali predstavljali 13 % površja, leta 2000 pa kar 40 % 
površja Aljaske (Hull, Leask, 2000). 
 
Slika 5: Narodni parki na Aljaski 
 
Vir: Alaska national park map, 2020. 
Med najbolj prepoznavne in živali Aljaske spadajo skalna snežna ptica ali belka (Willow 
ptarmigan), aljaški malamut, kraljevski losos (King Salmon), los (Moose), grendlandski kit 




Slika 6: Skalna snežna ptica 
 
Vir: State simbols USA, 2020. 
Slika 7: Los 
 
Vir: Ballenberghe, 2020 
3. TURIZEM KOT DEL ALJAŠKEGA GOSPODARSTVA 
 
Aljaska je edinstvena država ZDA, saj ima več gora, ledenikov in divjih živali skupaj kot 
katerakoli druga država ZDA. Beleži tudi največ turističnih obiskov med vsemi državami ZDA. 
Rekordni obiski se v resnici vsako leto spreminjajo; tako je bilo leta 2019 med mesecem majem 
in septembrom na Aljaski kar 2,26 milijona turistov. Več kot polovica vseh obiskovalcev prispe 
na Aljasko s križarkami. Leta 2018 je s križarkami potovalo 1.169.000 ljudi, z letalskim 
prevozom je na Aljasko prispelo 760.100 obiskovalcev, z osebnim avtomobilom ali trajektom 
pa se je Aljasko odločilo obiskati 97.200 turistov. Zanimiv je tudi podatek, da je pred nastalo 
situacijo z virusom Covid-19 leta 2020, Aljasko načrtovalo obiskati več kot 2,26 milijona 
turistov kar bi bilo za turizem zopet novo rekordno leto (Alaska's tourism industry). Tako aljaški 




Grafikon 1: Turistični dohodek  
 
Vir: Economic Impact, 2017 
 
Skoraj vse poti po katerih se je mogoče odpraviti na Aljasko z ladjo vključujejo postanek v 
jugovzhodnem delu Aljaske, ki ima tri glavna pristanišča: Juneau, Ketchikan in Skagway. 
Čeprav se 99 % ladji ustavi v teh glavnih pristaniščih, se turisti napotijo tudi v luke mest Sitka, 
Icy Strait Point in Haines. Turizem na Aljaski omogoča več kot enajst tisoč delovnih mest 
(Economic Impact, 2017). 
Zaradi vse večjega prihoda turistov z ladjami so na Aljaski začeli graditit oz. širiti pristanišča. 
Tako so v mestu Juneau zgradili kar dve dodatni pristanišči, ki omogočata mestu upravljanje 
večjega števila plovil hkrati. Z juhovzhodnega dela se turisti potem odpravijo v ostale dele 
države. Kljub več tisoč kilometerski oddaljenosti od oceana, ima notranjost Aljaske vsako 
poletje gospodarske koristi zaradi križarskega dela turizma, saj približno 22 % vseh potnikov v 
svoj izlet vključi tudi obisk notranjosti države. Kar turiste najbolj vabi v osrednji del države je 
narodni park Denali, ki je dom različnim živalskim vrstam. Tako je v turizmu v notranjosti 
Aljaske zaposlenih kar 10 % prebivalcev; prinaša pa 6 % BDP (Economic Impact, 2017). 
4. ZGODOVINA IN ZAČETKI ALJAŠKEGA TURIZMA 
 
Na Aljaski se začne turistična sezona meseca junija. Sneg se začne topiti, domačini pričenjajo 
z delom okoli hiš in ribolovom, ki sta v polnem zamahu, turisti pa začno množično prihajati na 
Aljasko. Čeprav je Aljaska že dolgo privlačila ljubitelje narave z različnimi panoramskimi 
razgledi in pestrim živalskim svetom, se je razmah turizma začel šele po drugi svetovni vojni. 
Profesor zgodovine na univerzi Aljaske v Anchorageu, Stephen Haycox, je v članku v reviji 
Anchorage Times opisal turizem v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat je 
zapisal, da je število turistov, ki pripotujejo na Aljasko, skoraj milijon na leto. Do devetdesetih 















Čeprav se je turizem na Aljaski začel leta 1880 s križarjenjem do zaliva Glacier Bay, je turizem 
kot sestavni del gospodarstva stvar precej nedavne preteklosti. Pred drugo svetovno vojno je 
bilo potovanje na Aljasko zelo drago. Sezona je bila zelo kratka, neprijetnosti pa je bilo veliko 
in številke turistov zanemarljive. Čeprav je številke težko preveriti, zgodovinar Bill Wilson 
ocenjuje, da je bilo leta 1929 na Aljaski približno 30.000 turistov, kar je polovica v primerjavi 
z letom 1932, ko je vladala svetovna gospodarska kriza. Leta 1929 je podjetje Aljaske železnice 
v Chicagu odprlo pisarno, ki je delovala vse do druge svetovne vojne. Križarske ladijske družbe 
so začele z oglaševanjem svojih ponudb, predvsem naslednjih treh križarskih tur: Yukon Circle, 
Golden Belt in All-Rail tura. Toda za vse ture je bilo potrebno odšteti veliko denarja in 
predvsem časa. Tako je na primer tura All-Rail trajala do dva tedna. Stroški takšnega potovanja, 
brez doplačil in dodatnih izletov so se gibali med 350 do 600 ameriških dolarjev. Zato so ljudje 
začeli primerjati potovanja na Aljasko z ostalimi in ugotovili, da bi jih leta 1932 šest-tedenska 
turneja po Evropi stala le 350 ameriških dolarjev, pri čemer bi potnik, da bi videl lahko veliko 
več kot na Aljaski. Na Aljasko je bilo mogoče potovati le poleti od junija do konca avgusta. 
Čez preostali del leta so bile reke zamrznjene, ceste neprehodne. Težavo so predstavljale tudi 
nastanitve, saj domačini niso želeli graditi večjih počitniških objektov, ki bi bili več kot pol leta 
prazni. Mesto Fairbanks, na primer, ni imelo nikoli dovolj prostora za turiste, v narodnem parku 
McKinley pa so bili šotori edina razpoložljiva prenočišča (Haycox, 2014). 
 
5. TURIZEM IN PREBIVACI ALJASKE 
 
V delu z naslovom »Tourism: economic, physical and social impact« so navedene tri vrste 
vpliva turizma na lokalno družbo: ekonomski, fizični (okoljski) in družbeni (socialni) vpliv 
(Mezeg, 2015 po Mathieson, Wall, 1990). 
Glede ekonomskega vpliva je poudarjeno, da turizem posredno in neposredno pomaga 
ustvarjati nova delovna mesta. Poleg delovnih mest predstavlja po mnenju avtorjev turizem 
gospodarsko dejavnost, ki prispeva velik del prihodka za določene države. V knjigi navajata 
tudi, da je ekonomske vplive turizma v primerjavi z drugima dvema vrstama sorazmerno 
preprosto izmeriti. Poleg tega je znotraj vlad številnih držav razširjeno prepričanje, da lahko 
turizem v zelo kratkem času pospeši razvoj zaostalih oz. nerazvitih območij. V sklopu 
družbenega (socialnega) vpliva pa se razlikujeta dve vrsti vplivov, in sicer kulturni in socialni, 
kar je posledica stikov gostiteljske in turistične populacije (Mezeg, 2015 po Mathieson, Wall, 
1990). 
Turizem je postal sestavni del gospodarstva Aljaske, kar je privedlo do sprememb v družbenem 
in kulturnem življenju skupnosti, ter tudi vplivu na naravne vire, ki jih prebivalci Aljaske 
izkoriščajo za svoje preživetje. Turizem se je na Aljaski zelo hitro razvijal, predvsem v poznih 
desetletjih 20. stoletja. Število obiskovalcev se je v letu 2001 podvojilo v primerjavi z letom 
1985. Velik delež k turizmu prispevajo križarke, katerih število so bili zaradi vse večjega števila 
povpraševanj po križarjenih primorani povečati. Več ladij pa je pomenilo več vpliva na okolje. 
Ostale oblike obiska države so v lastni režiji posameznikov brez vodstva. Ti popotniki se v večji 
meri zanašajo na lokalno namestiev in storitve domačinov. Vendar statistike ocenjujejo, da se 
je takšen tip turizma na Aljaski v zadnjih desetih letih zmanjšal. 
Ribištvo je panoga, ki izrazito izstopa v dobičku gospodarstva. Zato se je s časoma začelo 
razvijati tudi turistični ribolov. Tako se je med letoma 1982 in 2001 število čolnov, namenjenih 
za takšno vrsto ribolova, povzpelo iz 139 na 1343. Turisti pa vsako leto bolj tekmujejo z 




Rast turizma je ustvarila nove priložnosti za ljudi, ki so se sprva na Aljaski borili za preživetje. 
Veliko delavcev, ki so izgubili delovna mesta v lesni industriji, se je zaradi preživetja usmerilo 
v turizem. Enako so storili tudi ribiči, ki so se poleg redne službe še dodatno usmerili v 
komericalni ribolov, da bi svoj dohodek zvišali v času pada cen rib (Cerveny, 2005). 
5.1 VPLIV TURIZMA NA SODOBNO DRUŽBO STAROSELCEV V MESTIH 
HAINES, CRAIG IN HOONAH 
Mestne skupnosti, ki so bile vključene v raziskavo »Tourism and Its Effect on Southeast Alaska 
Communities and Resources: Case Studies From Hains, Craig and Hoonah, Alaska« v 
jugovzhodnem delu Aljaske, so turizem kot del gospodarstva sprejele različno. Anketirani 
prebivalci vseh treh mest so v raziskavi, ki jo je vodila Lee K. Cerveny, potrdili, da turizem kot 
gospodarska panoga nudi izjemne koristi predvsem lastnikom podjetji in delavcem, ki delajo v 
turizmu. V vseh mestih je bilo očitno razvidno, da je turizem danes pomemben del lokalnega 
gospodarstva. Kljub dobrim stranem turizma je v teh mestih pomembna ohranitev edinstvenega 
podeželskega načina življenja lokalne skupnosti. V mestih so oblasti zato začele razmišljati na 
eni strani o povečanju koristi, ki jih prinaša turizem, na drugi strani pa o zmanjšanju negativnih 
vplivov turizma na okolje. V nekaterih mestih so bili celo ustanovljeni organi, ki urejajo 
različne vidike turizma z namenom zmanjšanja neželenih vplivov na okolje.  
Vsi intervjuvanci so se strinjali, da ima turizem z ekonomskega vidika pozitivne plati. Turizem 
je namreč omogočil velikemu številu ljudi delo v njihovem domačem okolju, saj ribiči, ki bi si 
morali službo poiskati drugje zaradi znižanja cen rib, lahko zaposlitev najdejo v turizmu blizu 
doma. Prav tako so prebivalci vseh treh skupnosti mnenja, da je bil turizem njihovo zadnje 
upanje za prihodnost. Temu sta pritrdili tudi dve izjavi lokalnih prebivalcev; lastnik podjetja je 
izjavil: »Brez turizma bi gospodarstvo stagniralo«, prebivalka v mestu Hoonah pa: »Ribolov in 
gozdarstvo počasi nazadujeta. Nekaj mora zasesti njuno mesto«. Podobno je povedal tudi 
prebivalec mesta Craig z izjavo »V Craigu ljubimo mir in tišino. Kljub temu, da bi tukaj še 
naprej lahko bil naš dom, moramo sprejeti poletne gneče in turiste. Otroke je treba nekako 
prehraniti.« Turizem je prav tako omogočil rast obstoječim podjetjem in prispeval k njihovi 
poslovni rasti. Širitev pristanišča v središču mesta Haines je privedla do povečanja križarskega 
turizma in posledično do hitre rasti majhnih podjetji. Lastnik restavracije je za raziskavo 
povedal, da brez turizma njegova restavracija ne bi delovala in da bi bil leta 1994 primoran 
zapreti restavracijo, tako pa je turizem njegovi družini omogočil, da je ostala v Hainesu. V 
večjih turističnih agencijah so bili zaradi obsežnega turizma primorani zaposliti sezonske 
turistične vodiče, ti pa so se po sezonskem delu pogosto odločili odpreti svojo agencijo. Trend 
ustanavljanja novih poslovnih podvigov (predvsem turističnih agencij) je bil delno odraz 
pomanjkanja možnosti za vertikalno napredovanje znotraj že obstoječih turitičnih podjetji. 
Poleg sprememb na ekonomskem področju je turizem vplival tudi na spremembe na kulturnem 
področju življenja. Spremembe so nastale predvsem zaradi interakcij med domačini in turisti, 
ki so vsako poletje vse več v stiku. Domačini so omenili še sezonske turistične delavce, med 
katerimi se jih vsako leto nekaj odloči ostati v mestu in ustvariti novo življenje. Turizem je 
spodbudil pomisleke predvsem glede sprememb značaja življenja v skupnosti, vključno z vse 
hitrejšim tempom življenja, ki ga prinašata turizem ter vse večja težnja v smeri 
komercializacije. Prebivalci mest so tudi opozorili, da bližnja turistična središča služijo kot 
dober primer, kako turizem spreminja značaj skupnosti. Tu so predvsem želeli izpostaviti 
povečanje nelokalnih lastništev podjetji, komercializacijo zgodovinskih dogodkov in vpliv na 
naravne okoljske vire, ki jih lokalni prebivalci uporabljajo vsak dan. Vplivi turizma na naravne 
vire so se od mesta do mesta razlikovali, saj so v vsakem mestu prebivalci zaskrbljeni za druge 
vire. Prebivalci mesta Haines pravijo, da turizem najbolj vpliva predvsem pri rekreacijskem 




čarter ribolovu in kako njegovi učinki vplivajo na količino in kakovost ribolova za domačine. 
V mestu Hoonah so prebivalci predvsem zaskrbljeni zaradi vse večje rasti komercialnih vodenih 
tur po zavarovanih območjih, ki domačinom omogočajo preživetje, predvsem zaradi aktivnosti 
s katerimi pridobivajo hrano. Čeprav so se vse tri skupnosti odločile gledati na pozitivnejšo plat 
turizma, so vseeno zaskrbljeni glede učinkov turizma na okolje. S tem predvsem mislijo na 
križarke, ki vplivajo na kakovost zraka in vode (Cerveny, 2005). 
5.2 EKOTURIZEM IN NJEGOV VPLIV NA AVTOHTONO PREBIVALSTVO 
Mednarodna zveza za ekoturizem (The International Ecotourism Society) je kot ekoturizem 
opredelila potovanja v naravna območja oziroma obliko turizma, ki odgovorno varuje naravo 
in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva. Gre za potovanja v neokrnjena naravna območja, 
ki naj bi jih obiskovalci s svojim odgovornim ravnanjem, torej z neagresivnim poseganjem v 
naravo, takšna tudi ohranjali. Ekoturizem se raje kot na količino turistov osredotoča na 
kvaliteto. Poleg tega, da ozavešča popotnika o okoljskih problemih, ekoturizem krepi 
gospodarski razvoj lokalnih skupnosti. Neguje tudi spoštovanje do različnih kultur in 
človekovih pravic. Pomemben del ekoturizma sta tudi ohranjanje biološke in kulturne 
raznovrstnosti skozi zaščito ekosistemov in promocija trajnostne uporabe biodiverzitete s 
pomočjo zagotavljanja delovnih mest. Ekoturizem je izkušnja, ki popotnika bogati z novimi 
znanji o načinih življenja na planetu. Turistična ponudba, ki se opredeljuje kot ekoturizem, 
mora upoštevati nekaj osnovnih načel ekoturizma. Paziti mora, da s svojo dejavnostjo ne posega 
v naravo ali kulturo, v kateri se nahaja, graditi mora odgovoren odnos do narave in kulture, 
zagotoviti pozitivne odnose med obiskovalci in gostitelji in zagotoviti finančne koristi za 
lokalno prebivalstvo. Ekoturizem se osredotoča na posameznikovo prostovoljstvo, osebnostno 
rast in odgovornost do okolja. Odgovoren ekoturizem temelji na programih, ki kolikor je 
mogoče, zmanjšajo negativne vplive turizma na okolje. Pravi ekoturizem deluje po načelih 
recikliranja ter varčevanja z energijo in vodo. Ponudba, označena kot ekoturizem, ni vedno 
tisto, za kar se predstavlja, in je včasih za lokalno naravo in kulturo celo škodljiva. Čeprav naj 
bi koncept ekoturizma vključeval majhno število turistov, ki ne pušča pretiranih posledic na 
okolju, v katerega pride, se v praksi to pravilo iz ekonomskih razlogov pogosto izjalovi. Poleg 
tega je tudi za majhne skupine turistov nujno vsaj malo poseči v okolje. Turistična infrastruktura 
posega v naravno okolje, njena gradnja pa porablja vire energije, ki onesnažujejo okolje. V 
nekaterih primerih okolje trpi, ker lokalna skupnost ne zmore zagotoviti upoštevanja zahtev 
ekoturizma. Z ekoturizmom pridejo v naravno okolje smeti. Strokovnjaki opozarjajo, da so 
same aktivnosti ekoturistov, ne glede, kako pozorne do narave so, vseeno poseganje v floro in 
favno nekega kraja. Tudi najbolj nedolžne, na videz ekološke aktivnosti so za okolje lahko 
pogubne (Kaj je ekoturizem?, 2020).  
Kako so se počutili avtohtoni prebivalci ob prihodu raziskovalcev na njihovo območje in 
posledično kasneje tudi turistov, opiše naslednji stavek: »Ko je prišla pomlad se je sneg stopil, 
kiti so odšli na sever in gosi so priletele nad našo deželo. Vedeli smo, da bosta prišla tudi dva 
znanstvenika, ki bosta kopala in nam zastavljala vprašanja. Ostala bi približno toliko časa kot 
gosi. Razlika je bila le v tem, da smo sovražili gledati, kako gosi odhajajo.« (Impacts of eco-
tourism, 2020). 
Enako čutijo avtohtoni prebivalci do ekoturizma. Hodijo namreč po tanki liniji med ideali 
razvoja (s katerimi bi zagovarjali razvoj podeželjskega turizma) in ideali kulturne tradicije ter 
celovitostjo, ki bi privedla do zavrnitve ekoturizma. Kljub temu, da se zavedajo 
ambivalentnosti, priznavajo, da sta ta dva nasprotujoča si ideala povezana z nenehno dinamiko 
skupnosti z moralnimi, gospodarskimi in ekološkimi procesi, ki so zgodovinskega pomena. Tej 
dinamiki lahko rečemo tudi kulturni proces, a ta proces zahteva razpravo, s katero bi se na 




načrtovanju ekološkega turizma na Aljaski navaja, da so potrebne podrobne analize in 
načrtovanja, da se zagotovi združljivost ekološkega turizma z načinom življenja in kulturnimi 
vrednostami prebivalcev podeželja. V publikaciji je navedeno, da obstajata na Aljaski dve vrsti 
ekoturizma, potrošniški ekoturizem (v to skupino spadata lov in ribolov) in izletniški ali 
avanturistični ekoturizem (v to kategorijo spadajo rafting izleti, izleti s kajakom ipd., ki lahko 
trajajo od nekaj dni pa do več tednov). Omenjene izlete večinoma vodijo sezonski turistični 
delavci. Kljub zaskrbljenosti za svoje okolje so domačini še bolj zaskrbljeni zaradi vsako leto 
večjega masovnega potrošniškega turizma (Impacts of eco-tourism, 2020). 
Slika 8: Turizem Aljaske 
 
Vir: Alaska travel industry, 2020. 
 
6. TURIZEM ALJASKE DANES 
 
6.1 DNEVNA KRIŽARJENJA 
Vsakodnevna križarjenja so pogosta oblika raziskovanja države, saj takšna križarjenja nudijo 
poglede na fjordski tip obale in peščene plaže. Raziskovanje Aljaske na vodi je priljubljeno 
predvsem zaradi ogleda prosto živečih morskih živali kot so orke, morski levi, vidre ipd. Tako 
je tudi s križark na obali mogoče opaziti kolonije morskih ptic, ki si svoja gnezda naredijo na 
strmih pobočjih obale. Poleg tega pa je mogoče opaziti medvede, gorske koze in jelene. 
Križarjenja potekajo večinoma v poletnih mesecih, ko je na Aljaski največ turistov, a lahko 
udeležence križarjenj preseneti slabo vreme, ki pa omogoči boljše opazovanje kitov, saj se 
zaradi hladnega vremena in omejene Sončeve svetlobe njihova hrana približa površju. Tak tip 
križarjenj je na voljo v večini delov države, še posebej pa je pribljubljen v narodnih parkih 
Kenai Fjords in Glacier Bay. V notranjosti države so omogočena križarjenja po rekah, ki 
turistom nudijo pogled v aljaško divjino (Day cruises, Travel Alaska, 2020). 
Slika 9: Dnevna križarjenja 
 




6.2 NARODNI PARKI  
Leta 2017 je služba National Park Service, ki ima v lasti narodne parke v ZDA, v poročilu 
napisala, da je 2.786 milijonov turistov, ki so obiskali nacionalne parke istega leta, državi 
prineslo 1.3 milijarde ameriških dolarjev dobička. Zaradi takšnega velikega povpraševanja in 
odločanja za obisk parkov je bilo odprtih kar 18.903 novih delovnih mest v turizmu. Da so 
narodni parki dobro obiskani pa poskrbijo tudi manjše ali večje turistične agencije, ki z 
brošurami promovirajo parke. Na območju narodnih parkov deluje več kot 400 zasebnih 
turističnih podjetji (Belcher, 2018). 
6.3 RIBOLOV 
Aljaska je dežela ribolova, ki ima kot panoga velik pomen v gospodarstvu. Z ribolovom se 
preživljajo domačini, a so se zaradi vse večjega povpraševanja turistov, ki se želijo preizkusiti 
v tej panogi, odločili, da začnejo z t.i. komericalnim ribolovom. Tako so na Aljaski prisotne 
različne ponudbe za ribolov za turiste. Najbolj priljubljenje so predvsem vožnje z letali, ki 
turiste odpeljejo do osamljenih ribolovnih mest, kjer se lahko poizkusijo v ribolovu ob navodilih 
domačinov. Vode Aljaske naseljuje več kot 627 vrst rib, vključno z različnimi lososi, postrvmi, 
morskimi ploščami, ščuko, lipanom... Tako v državi z več kot tremi milijoni jezer, 12.000 
rekami in tisoče potoki polnih rib, ribolov ni težava. Sam turistični ribolov predstavlja 625 
milijonov dolarjev dohodka, zato ni čudno, da vsaka regija Aljaske ponuja nastanitve, ki 
ustrezajo potrebam ribičev – kot so rustikalni kampi in luksuzne koče ob jezerih ali rekah 
(Fishing in Alaska, Travel Alaska, 2020). 
6.4 OPAZOVANJE DIVJIH ŽIVALI 
Divje živali na Aljaski so gotovo ena od posebnih lastnostih in doživetiji tamkajšnjega turizma. 
Turisti se največkrat odpravijo na ogled medvedov, losov, orlov, kitov, morskih levov. Vendar 
imajo vsa bitja svoje biološke urnike in rutine, zato jih ni mogoče videti ob vsaki priložnosti. 
Zato so aljaški biologi in naravoslovci pripravili najbolj predvidljiva mesta za ogled divjih 
živali po vsej državi. Ker človek posega v okolje živali, se morajo turisti premikati počasi in 
biti čim bolj tiho, da se živali ne počutijo vznemirjene. Vsa ogledna mesta imajo zapisana tudi 
pravila, ki se jih obiskovalci morajo držati (Alaska.org, 2020). 
Eno od najbolj znanih mest za opazovanje divjih živali na Aljaski je mesto Brooks Falls v 
Katamai narodnem parku, kjer turisti lahko opazujejo divje medvede. Medvedi se zbirajo ob 
odsekih reke Brooks v obdobju drstenja lososa, ter čakajo na vrhu padcev slapov in brzic, da 
ulovijo hrano. Za obiskovalce so zgrajene varne dvignjene opazovalnice nedaleč stran od slapo 
in brzic, kjer medvedi lovijo svoj plen (Svet narave, 2016). 
Slika 10: Divji medvedi na reki Brooks 
 






Kljub temu, da je Aljasko loči od ostalih zveznih držav ZDA ogromna razdalja, se je ta država 
do danes razvila v eno pomembnejših turističnih destinacij v svetovnem merilu. V prvem delu 
zaključne naloge je povzet zgodovinski pregled turizma in njegov vse hitrejši razvoj po obdobju 
druge svetovne vojne. V prvem delu je tudi poudarjena razlika med aljaškim prebivalstvom: v 
prvi vrsti avtohtoni aljaški prebivalci, ki predstavljajo po podatkih iz leta 2010 približno 15 % 
prebivalstva. V drugi vrsti pa ostalo prebivalstvo predstavljajo »priseljenci«, ki so na Aljasko 
prišli v obdobju zlatih mrzlic v letih 1896 in 1899, ko so se začele serije velikih priseljevanj, 
iskanj in izkopavanj zlata, ki so ciklično sledile odkritjem nahajališč. Kljub temu, da razlike 
med avtohtonimi prebivalci in priseljenci že bledijo, se raznolikost še vedno kaže predvsem v 
kulturnih in jezikovnih elementih. Obema elementoma pa se pridružujejo tudi naravne 
znamenitosti Aljaske. Vsi ti elementi so s prepletom ustvarili pogoje za razvoj turizma, ki je 
danes ena pomembnejših gospodarskih dejavnosti sodobne Aljaške družbe. Čeprav Aljaska leži 
na skrajnem severu in je poimenovana tudi »zadnja meja« je zaradi svojih naravnih bogatstev 
in bogatega rastlinskega ter živalskega sveta privlačna za turiste iz celega sveta. V zaključni 
seminarski nalogi sem tako skušala ugotoviti, ali turizem vpliva na domače prebivalstvo ter tudi 
turiste, ki so vključeni v to dejavnost, in kakšen je ta vpliv. 
Turizem se glede na dejavnike, ki so ga omogočili, kaže na različne načine. Najlažje njegove 
vplive delimo na pozitivne in negativne. Pozitivni vpliv, ki ga ima turizem na aljaško družbo, 
je predvsem z ekonomskega vidika, saj po ameriških raziskavah turizem na Aljaski vsakemu 
desetemu prebivalcu nudi delovno mesto in tako omogoča preživetje. K tej pozitivni plati 
turizma so se z zadržkom začeli približevati tudi avtohtoni prebivalci, ki so tujcem začeli 
odpirati vrata v svoj svet in kulturo. Aljaska tako vsako leto podira rekorde v turističnih vodah 
in posledično so ekonomske priložnosti za zaposlitive in zaslužek od turistične dejavnosti vse 
večje, kar najbolj izkoristijo sezonski delavci, ki se ob priložnosti za boljšim zaslužkom ustalijo 
na Aljaski ter odprejo svoje turistične agencije. Aljasko se največ turistov odloči obiskati s 
križarkami, katerih število so bili zaradi vse večjega števila povpraševanj po križarjenih 
primorani povečati. S povečanjem števila storitev za delovanje turizma (npr. križarke) so takšni 
podvigi začeli vplivati na okolje Aljaske. Predvsem vodne živali, ki zaradi vse večjega posega 
človeka v njihovo okolje niso več zmožne slediti svojim biološkim rutinam. Domačini, ki se 
ukvarjajo z ribolovom za preživetje, pa so poudarili tudi, da imajo vsako leto večje težave glede 
lovljenja. 
V nadaljevanju naloge sem ugotovila, da se vsako leto turizem na Aljaski krepi in, da državi 
prinaša večinski delež BDP-ja. Kot že omenjeno turisti največkrat Aljasko obiščejo z 
križarkami, a jih se 22 % odloči, da obiščejo tudi notranje območje države. Tako ima največji 
dohodek turizma južna notranja regija države, kjer so leta 2017 zabeležili kar 43,9 % celotnega 
dohodka v turizmu. Tej regiji sledi jugovzhodni del države z 32,2 % dohodka. Turistom je poleg 
križarjenj in dnevnih oblik križarjenj najbolj zanimivo vodeno opazovanje divjih živalih, 
predvsem medvedov, ki v času drstenja lososa lovijo le te na slapovih. Med naravnimi 
zanimivostmi so privlačni narodni parki, ki se razprostirajo na velikih območjih. V zadnjih letih 
pa je veliko zanimanje turistov usmerjeno na komercialni ribolov, v katerega so domačini začeli 







Despite the fact that Alaska is separated from other US states by a huge distance, this country 
has developed to this day into one of the most important tourist destinations in the world. The 
first part of the final thesis summarizes the historical overview of tourism and its accelerating 
development after the Second World War. The first part also emphasizes the difference between 
the Alaskan population: primarily the indigenous Alaskan population, which, according to 2010 
data, accounts for about 15% of the population. In the second row, the rest of the population is 
represented by “immigrants” who came to Alaska during the gold rush of 1896 and 1899, when 
a series of large-scale immigration, gold prospecting, and mining began cyclically, following 
the discovery of deposits. Despite the fact that the differences between indigenous peoples and 
immigrants are already fading, diversity is still reflected mainly in cultural and linguistic 
elements. Both elements are joined by the natural sights of Alaska. All these elements 
intertwined to create the conditions for the development of tourism, which is today one of the 
most important economic activities of modern Alaskan society. Although Alaska lies in the far 
north and is also called the "last frontier", it is attractive to tourists from all over the world due 
to its natural resources and rich flora and fauna. In the final seminar paper, I tried to find out 
whether tourism affects the local population as well as tourists who are involved in this activity, 
and what this impact is. 
Tourism manifests itself in different ways, depending on the factors that made it possible. The 
easiest way to divide its effects is into positive and negative ones. The positive impact that 
tourism has on Alaskan society is primarily from an economic point of view, as according to 
American research, tourism in Alaska offers one in ten people a job and thus enables them to 
survive. Indigenous people began to approach this positive side of tourism with restraint, and 
they began to open the door to their world and culture to foreigners. Alaska is breaking tourist 
records every year, and as a result, economic opportunities for employees and earnings from 
tourism are growing, making the most of seasonal workers who settle in Alaska and open their 
own travel agencies. Most tourists choose to visit Alaska with cruise ships, the number of which 
they were forced to increase due to the growing demand for cruises. With the increase in the 
number of services for the operation of tourism (e.g. cruise ships), such ventures began to affect 
the environment of Alaska. Especially aquatic animals, which are no longer able to follow their 
biological routines due to the increasing human intervention in their environment. Locals 
engaged in fishing for a living, however, also pointed out that they have more trouble catching 
each year. 
In the continuation of the task, I found that tourism in Alaska is growing every year and that it 
brings the majority of GDP to the country. As already mentioned, tourists most often visit 
Alaska on cruise ships, but 22% of them decide to visit the interior of the country as well. Thus, 
the southern inland region of the country has the highest income from tourism, where in 2017 
they recorded as much as 43.9% of total income in tourism. This region is followed by the 
south-eastern part of the country with 32.2% of income. In addition to cruises and daily forms 
of cruises, tourists are most interested in guided observation of wild animals, especially bears, 
which hunt them on waterfalls during salmon spawning. Among the natural attractions are the 
attractive national parks, which are spread over large areas. In recent years, however, much 
interest from tourists has focused on commercial fishing, in which locals have begun to invest 
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